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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИ МИ РИЗИКАМИ 
 
Банківськ  а діяльність здійснюється під впливом різних ризикі в, як і мають 
як внутрішню, так і зовнішню природу. Своєчасне попередження цих ризикі  в, 
правильн а оцінк а і управління дають можливість уникнути їх або значно 
зменшити не минуч і втрати, як і виникають в процес і банківської діяльності. 
Проблем і управління банківськи ми ризика ми присвячен і науков і прац і 
багатьох іноземних і вітчизняних вчених, серед яких Т. Бачка  й, Р. Брейл і, 
Е.А. Буглак, Є.І. Кузнєцов а, Д.Р. Пєсков а, К. Редхед, В.Д. Фетисо  в, С. Хьюс, 
У. Шарп. Незважаючи н а те, що питанню управління банківськи  ми ризика ми 
останнім часом приділяється все більше уваги як у наукових дослідженнях, так і 
н а практиц і, ця проблем а залишається не достатньо вивченою.  
Під банківським ризиком слід розуміти подію, в результат  і настання якої 
існу є реальн а можливість отримання результаті в різно го характер у, здатних 
позитивно і не гативно впливати н а діяльність банк у [1, с. 97]. 
Під управлінням банківськи ми ризика ми прийня то розуміти заходи що до 
зниження ймовірност і настання поді й з не гативни ми наслідками, а також 
зменшенню можливих втрат. 
У процес і управління стратегічним ризиком банк  у повинн і 
використовуватися так і інструменти його мінімізації [2, с.44]: 
- побудов а комплексного процес у стратегічного планування; 
- доведення стратегічних ціле  й і завдань до виконання; 
- облік фінансових показникі в банк у при складанн і стратегічних планів; 
- наявність достатнього рівня капітал  у для виконання стратегічних планів. 
Розробк а і впровадження стандартизованих процедур проведення 
банківських операці й дозволить забезпечити істотне зниження операційних 
ризикі в і здійснювати поточни й контр оль над їх виконанням. З огляд  у н а велик і 
обсяги операці й банк у н а міжбанківськом у ринк у, особлив а уваг а повинн а 
приділятися мінімізації відповідних ризикі в [3, с.213]. 
Моніторинг кредитних ризикі в повинен включати в себе без  перервни  й 
контр оль як стан у кредитного портфеля в цілом  у, так і виконання кожним 
позичальником умо в конкретної кредитної угоди. 
Управління процентни ми ризика ми ма є здійснюватися шляхом 
оперативного прийняття управлінських рішень що  до зміни процентної політ  ики 
банк у н а основ і аналіз у вартост і активі в і пасиві в банк у як в розріз і загального 
обсяг у, так і з а окреми ми групами. Для цього з а допомогою спеціально 
розробленого програмного забезпечення повинн  і регулярно проводитися 
розрахунки спред у і процентної марж і банківських операці й [4, с.6]. 
Контроль ринкових ризикі в повинен включати регулярне вивчення вплив  у 
коливань ринкових процентних ставок н а фінансови й результат банку. Також 
не обхідно проводити аналі з прибутковост і по різним видам цінних папері в і 
вчасно перевіряти оптимальність структури портфеля цінних паперів. 
Мінімізація валютних ризикі в повинн а забезпечуватися з а допомогою 
моніторинг у валютних ринкі в і контр олю виконання відповідних нормативі в 
валютної позиції банку. Управління ризиком втрати ліквідност  і повинно 
гарантуватися регулярним аналізом фактичного стан  у виконання банком своїх 
зобов'язань і повернення активі в з а обсяга ми т а терміна ми [5]. 
Що стосується ризик у репутації, то управління ним може здійснюватися 
шляхом прогнозування т а реагування н а зміни ринкового т а іншого характер у, 
як і впливають або можуть вплинути н  а репутацію банку. 
Юридични й ризик повинен управлятися шляхом введення н  а всіх 
організаційних рівнях чітко визначених повноважень, підзвітност  і т а 
відповідальност і з а дотримання не обхідних вимог і норм. 
Управління ризиком інформаційних техно логі й визначається стратегією, 
як а охоплю є структур у технічних і телекомунікаційних засобі  в, програмного 
забезпечення, ба  з даних і мереж, їх цілісності. 
Таким чином, управління банківськи  ми ризика ми слід розглядати як 
складн у систем у з багато рівневою ієрархічною структурою, єдиною мережею 
обмін у інформацією т  а методологічною базою. 
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